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POSSIBILITA' DI INDAGINE DEL METABOLISMO ISTONICO DIRETTAMENTE 
A LIVELLO DEI CROMOSOMI DI CELLULE SANGUIGNE UMANE. (*) 
L. PEGORARO, C. BACHI, A. PILERI e F. GAVOSTO. 
(Dall'lsttuto Ji Cliniro Medica ge,nRrale e Terapia medica de,U'Università di Torino). 
Sezione di Torino - Seduta del 13 febbraio 1964. 
Un ruolo di sempre maggior importanza si è andato assegnando in 
questi anni alle proteine cromosomiche considerate attualmente quali re-
golatori ( attivatori e depressori) dell'attività genica. 
Lo stadio del metabolismo proteico nei nuclei di cellule in varie fasi 
del ciclo mitotico è stata affrontato con tecniche citochimiche ( Bloch e 
Godman, 1) e autoradiografica ( Taylor, 2; Konrad, 3; Baserga, 4). Si è 
accertato che la sintesi ha una intensità costante nei nuclei a riposo ( G 1) 
aumenta in modo considerevo!e durante il periodo S e cessa quasi com-
pletamente durante la mitosi. L'aumento riscontrato durante il periodo S 
è causato dalla duplicazione delle proteine istoniche cromosomiali che si 
ammette essere contemporanea a quella dell'ADN (Bloch e Godman, 1). 
A queste ricerche condotte su nuclei in toto si sono aggiunte recentemente 
quelle di Prescott e Bender ( 5) eseguite a livello cromosomico su nuclei 
di ameba. Si dimostra in esse come la sintesi degli istoni non sia di tipo 
semiconservativo. Mancano sinora dati riguardanti cromosomi umani e ci 
è parso di un certo interesse un'indagine in questo senso. 
La presenta nota si riferisce ai risultati di uno studo del metaboli-
smo istonico su cromosomi di cellule midollari umane normali coltivate 
in vitro. 
La ricerca è stata condotta con tecnica autoradiografica la quale con-
sente un'ottima risoluzione e permette di distinguere nelle mitosi l'incor-
porazione nucleare cromosomica da quella nucleare intercromosomica es-
sendo così differenziabile il metabolismo istonico da quello delle altre pro-
teine nucleari ( 6). I precursori impiegati: DL-leucina H3 e L--arginina H 3 
sono stati utilizzati separatamente ad una concentrazione di 10 µ.e/ml di 
sospensione cellulare. Le colture erano allestite incubando il midollo in 
sistema rotante a 37° dopo aggiunta del medium (EMB) e dei precursori 
marcati. Erano quindi arrestate mediante shock osmotico a tempi diversi: 
%, 1, 2, 3 h in modo che il periodo più lungo di incubazione com-
prendesse la fine del periodo S, il periodo G2 e la profase. La lunghezza 
del periodo G2 e quindi la fine del periodo S erano valutate studiando 
l'incorporazione di timidina H 3 in una coltura condotta parallelamente e 
calcolando l'intervallo minimo di tempo affinchè dopo la somministrazione 
di questo precursore comparissero le prime mitosi marcate. Infine una 
parte delle cellule di ciascuna delle colture non era sottoposta a tratta-
mento ipotonico ma era utilizzata per allestire strisci di cellule midollari 
morfologicamente intatte in cui poter valutare l'incorporazione dei pre-
(*) Questa ricerca è stata compiuta nell'ambito del Contratto Euratom 016,62,1 
BIOI. 
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